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rntroduction: Ectopic pregnancy is one of the major causes of morbidity
and mortality in women of chiidbearing age. Early diagnosis and proper
treatment of this condition can prevent irreversible complications or even
maternal death. There are two general approaches to treating ectopic
pregnancy: 1 . Surgery;2.Methotrexate(MTX)
Various factors such as stability of the patient's hemodlmamic status,
baseline serum BHCG, embryonic heart rate in sonography, and other
factors affect the choice of type of treafrnent. In this study we determined
the response to systemic multiple dose methotrexate therapy Based on the
thickness of the endometrium.
Materials and methods:All cases of ectopic pregnancy were studied by
census method in 1395. and information such as endometrial thickness and
BHCG level, response to treatment, and ... based on the information in their
records, were recorded as anonymous in the data collection forms. And the
relationship between endometrial thickness and methotrexate was measured
before treatment was started.
Results:The success rate of treatment with multi-dose methotrexate was
proportional. There was no relationship between ?ge, gestational age, and
gestational age and serum BHCG levels with endometrial thickness (P>
0.005). On the other hand, there was no meaningful relationship between
the response to drug'therapy with endometrial thickness.
Conclusion: Based on the results of this study, there is no relationship
between endometrial thickness and the response to drug therapy with
multiple dose methotrexate.
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